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Laporan Tugas Akhir disusun *berdasarkan serangkaian kegiatan magangyang dilaksanakan pada tanggar 26 Februarj sampai d*ogan 9 April 200j dj
peternakan ayam pedaging CV lladi Farnr di Deia Plesan Kecaniatan Nguter
Kabupaten sukoharjo yang bertujuan untuk mengetahui manajemen dan ,riurun
pemasaran .
l)engumpulan data dilakukan dengan melaksanakan magang cian
wawancar€r secara 
].a1e;u1s baik kepada pedagang yang terkait, juga fepadaresponden yang terdiri dari pemilik dan penngawas tapungin juga karyiwun y*ng
mengurust petemakan. Analjsis data dilakukan dengan netntunOlngian keaiaan
di lapangan dengan pustaka yang ada.
Peternakan CV hadi Farm Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten
sukoharjomempunyai populasi ayarn pedaging sebanyak g000 Jkor. nlull yang
digunakan t'rerstrain Coob unutk kandang l-dan II, strain Hubbarcl untuk kaniang
lll dan strain Abror Acres untuk kandanf IV dan V, pakan yang digunakan untuk
€tyam umur satu hari sampar panen adalah BR I berupa pakan iaOi Oan berbenluk"crunible". Bangunan kandang berbentuk postal untuk kandang I, Il, lll
sedangkan kandang 
F:t$ panggung untuk kandang IV dan v, peiyaiit yangsering terjadi adalah ND, Snoot, CRI).
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemasaran ayam pedagrng yang
dilakukan oicrh peternakan CV FlacJi Farm rnenggunakan lembaga plrnaslaraln yaitu
produsen, pedagang pengumpul, pedagang pengecer. produien menjual ayarn
pedaging pada pedagang pengumpur seharga Rp 7.500,- per kilogra* u1iu,r.,,
pedagang peng'nrpul menjual ke pedagang pengeiet dengan irutgu nit.soo,- pe,
kiiograr', sedangka. pedagang i')eiigecer merlual ke k-onsumen ,calanr trerituk
karkas eharga Rp t1.500,- per kilogram (April 2001). saluran pemasaran yang
ciigunakan untuk nrenrasarkan yanr perJaging terdiri dari dua p,ria yaitu: poia t :
l)rodusen - pengecer - konsunren, pola ll: produsen - pengumpul - pengecer -
konsumen. Penentuan harga yang dilakukan oleh peternakn CV lladi Fann
dengan l'llellgantlt harga pasar dan menentukan harga pokok berdasarkan pada
biaira produksi. Biaya saluran pemasaran yang dikeiuaikan oleh peternakan CV
Hadi Farnr melipuli biaya lransportasi, biaya telaga kerja dan biaya lain-lain.
Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh peternat<an tiOa[ mempengaruhi arga
jual a{am pedagrng, biaya pemasaran yang dikeluarkan drtanlgung oelh
peternakan.
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